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  〔
解
説
〕
賀
淑
芳
（Ho Sok Fong
）
は
一
九
七
〇
年
、
マレ
ー
シ
ア
の
ケ
ダ
州
出
身
、
ペ
ラ
州
カン
パル
在
住
の
中
国
語
作
家
で
あ
る
。
詳
細
な
経
歴
につい
て
は
本
誌
一
六
号
「
湖
面
は
鏡
の
よ
う
に
」
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
一
年
間
の
新
た
な
情
報
を
補
足
し
て
お
く
と
、
二
〇
一
八
年
五
月
に
は
短
篇
小
説
集
『
湖
面
は
鏡
の
よ
う
に
』
よ
り
表
題
作
が
ナ
タ
ー
シャ・ブル
ー
ス（N
atascha Bruce
）に
よっ
て
英
訳
さ
れ
、『Granta
』
一
四
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
単
行
本
と
し
て
もGranta Books
か
ら
全
訳
が
二
〇
一
九
年
十
一
月
に
刊
行
予
定
と
伝
え
ら
れ
る
。
華
人
の
イ
ス
ラ
ー
ムへの
改
宗
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
の
短
篇
小
説
「
思
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
（
別
再
提
起
）」（『
白
蟻
の
夢
魔
』
所
収
、
豊
田
周
子
訳
、
人
文
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
で
す
で
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
本
作
で
描
か
れ
る
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
の
離
脱
を
望
む
も
の
の
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
矯
正
施
設
に
送
ら
れ
る
華
人
女
性
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
執
筆
につい
て
、
作
者
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 
「（
…
）
改
宗
し
た
ア
ミ
ナ
を
登
場
人
物
と
す
る
二
篇
の
小
説
（
イ
ス
ラ
ー
ム
の
問
題
を
扱
っ
た
小
説
は
黄
錦
樹
に
促
さ
れ
て
再
び
書
い
た
）、「
ア
ミ
ナ
」
と
「
風
が
パ
イ
ナッ
プ
ル
の
葉
と
プ
ル
メ
リ
ア
の
花
を
吹
き
ぬ
け
た
（
風
吹
過
了
黃
梨
葉
與
雞
蛋
花
）」
は
、
当
初
は
改
宗
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
シ
リ
ー
ズ
で
書
く
つ
も
り
で
い
た
の
だ
が
、
考
察
の
末
に
、
ア
ミ
ナ
と
そ
の
友
人
に
集
中
す
る
こ
と
に
し
、
二
〇
一
二
年
初
頭
に
筆
を
と
り
、
毎
日
繰
り
返
し
書
き
直
し
て
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
バ
ー
ジョン
を
完
成
さ
せ
た
。「
ア
ミ
ナ
」
は「
ア
ミ
ナ
に
ま
つ
わ
る
二
、三
の
事
柄（
有
關
阿
米
娜
的
二
三
事
）」
と
い
う
題
を
考
え
て
お
り
、
そ
の
一
年
間
は
ほ
と
ん
ど
ひ
た
す
ら
ア
ミ
ナ
あ
る
い
は
（
洪
／
張
）
美
蘭
につ
い
て
書
き
直
し
続
け
て
い
た
。」（『
湖
面
如
鏡
』
自
序
）
ま
た
、
ア
ミ
ナ
の
夢
遊
に
つ
い
て
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
文
学
者
林
春
美
に
よ
る
次
の
解
説
も
参
考
に
な
ろ
う
。
「
ア
ミ
ナ
の
物
語
の
連
作
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
ア
ミ
ナ
と
「
信
仰
の
家
」
の
ほ
か
の
少
女
た
ち
は
、
彼
女
ら
が
選
択
し
た
の
で
は
な
い
宗
教
的
身
分
に
置
か
れ
て
い
る
。
国
家
体
制
は
崇
高
な
理
由
か
ら
、
彼
女
ら
を
そ
の
身
分
の
中
に
安
ん
じ
さ
せ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
数
の々
訴
え
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
宣
告
さ
れ
て
か
ら
、
ア
ミ
ナ
は
夢
遊
を
始
め
る
。
彼
女
は
衣
服
を
脱
ぎ
、
素
裸
で
歩
き
回
り
、
覆
い
隠
し
て
お
く
べ
き
も
の
を
、
こ
と
ご
と
く
夜
の
中
に
解
き
放
つ
。
夢
遊
と
は
、
彼
女
の
逃
亡
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
夜
明
け
の
ア
ザ
ー
ン
が
悠
揚
と
響
く
と
き
、
ア
ミ
ナ
は
や
は
り
帰
っ
34
て
く
る
。
彼
女
は
帰
ら
ざ
る
を
得
な
い
。「
信
仰
の
家
」
に
帰
り
、
ス
カ
ー
フ
と
長
衣
の
中
に
帰
る
。
目
覚
め
て
い
る
世
界
で
は
、
彼
女
は
逃
げ
ら
れ
な
い
の
だ
。」（『
湖
面
如
鏡
』
推
薦
序
）
洪
美
蘭（
ア
ミ
ナ
）の
ケ
ー
ス
で
は
、父
方
の
祖
父
ア
ブ
ドゥラ
ー・
洪
が
ムス
リ
ムに
改
宗
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
息
子
で
あ
る
美
蘭
の
父
も
自
動
的
に
ムス
リ
ム
と
な
り
、
美
蘭
の
身
分
証
も
ムス
リ
ム
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
と
恋
人
が
「
そ
も
そ
も
役
所
に
届
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
」だ
と
い
う
の
は
、マレ
ー
シ
ア
で
は
ムス
リ
ム
と
非
ムス
リ
ム
の
婚
姻
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
最
後
に
舎
監
が
夜
中
に
目
覚
め
、
外
を
徘
徊
す
る
場
面
で
は
、
ア
ミ
ナ
の
夢
遊
が
伝
染
し
た
か
の
よ
う
に
語
り
が
乱
れ
始
め
る
。
少
女
た
ち
は
本
当
に
寝
室
を
抜
け
出
し
た
の
か
？
　
果
た
し
て
こ
の
夜
は
本
当
に
雨
が
降
って
い
た
の
か
？
　
唐
突
に
現
れ
る
二
人
称
は
、
いった
い
誰
か
ら
誰
に
向
け
ら
れ
た
語
り
な
の
か
？
　
そ
し
て
ア
ザ
ー
ン
と
と
も
に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
夜
明
け
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
光
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
ミ
ナ
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
洪
美
蘭
に
と
って
の
救
い
を
も
示
唆
す
る
の
か
？
（
訳
者
）
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